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EDITORIAL
En muchas ocasiones hemos leído o escuchado que la Tectónica de
Placas es para la Geología lo que la Teoría de la Evolución de las especies
es para la Biología. Es un modelo interpretativo global capaz de explicar
las más profundas transformaciones de la corteza terrestre. El calor inter-
no de la geosfera es el motor del movimiento de las placas litosféricas y
de la mayor parte de fenómenos y procesos que permiten definir la Tierra
como un planeta geológicamente activo.
No en vano, el término “tectónica” procede del griego tektonikos, refe-
rido a la construcción arquitectónica o a la edificación.  De este modo, los
procesos tectónicos son los principales “constructores” de los “bloques en
bruto” del relieve terrestre que serán moldeados más tarde por los proce-
sos externos. La actividad tectónica fragmenta la litosfera, facilita la as-
censión de magmas, desencadena terremotos y crea cordilleras o depresio-
nes. La isostasia contribuye también a esta dinámica como factor de
reajuste vertical.
Asumiendo la importancia de este modelo, el currículo de Ciencias de
la Tierra en todos los niveles educativos aborda el estudio de la Tectónica
de Placas con distintos grados de profundización. Sin embargo, pocas ve-
ces los libros de texto o nuestras exposiciones van más allá de los esque-
mas generales que permiten interpretar los clásicos ejemplos del Himala-
ya, el rift africano oriental, la dorsal atlántica, los Andes o la falla de San
Andrés... 
¿De qué modo ha actuado la tectónica en la construcción del relieve
de nuestro territorio? ¿Cómo se formaron nuestras principales cordilleras
y depresiones? ¿Cuándo se individualizaron las unidades que caracterizan
nuestra fisiografía? ¿Dónde podemos identificar ejemplos regionales y
cercanos de los límites entre placas? ¿Cómo y cuando se formó el relieve
de los archipiélagos?
Este monográfico de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, focaliza
su interés en dos objetivos muy claros: proporcionar al lector algunas ide-
as sobre el origen del relieve a escala planetaria y actualizar el conoci-
miento de las principales unidades en que éste se estructura en la Penínsu-
la Ibérica, Baleares y Canarias. Para ello, nuestra revista ha apostado
decididamente por solicitar la contribución de reconocidos especialistas
en cada una de las zonas que conforman el complejo rompecabezas de
nuestra geología estatal. 
Bajo la coordinación del Dr. Pedro Alfaro, profesor de la Universidad
de Alicante, la gestación de este número ha representado una ardua labor
de síntesis del conocimiento actual sobre tectónica. Mucho más allá de la
simple divulgación, cada artículo constituye una contribución original a la
caracterización e interpretación detallada de las unidades de relieve. El
extraordinario valor documental de cada uno de los trabajos adquiere, si
cabe, todavía mayor importancia en su conjunto. Es muy probable que la
visión global sobre los aspectos tectónicos del relieve de España que apor-
ta este monográfico no tenga precedentes en la bibliografía publicada has-
ta la fecha. El número se complementa con algunas ideas y experiencias
sobre recursos didácticos sobre el tema que nos ocupa.
Queremos agradecer al coordinador y a todos los autores su disposi-
ción y esfuerzo. Celebramos con ellos los resultados obtenidos y confia-
mos que los lectores encuentren  en estas páginas una valiosa informa-
ción.
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